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L ÓPEZ D OllIÍ NGUEZ
f llIilitllres comprendidos en la siguiente re laci ón, que prinei-
¡ pia con D. Francisco Grovas P érez y t ermina con D. Pedro
1Soriano Rico, los cuales reunen condiciones reglamentarias
¡pam el .ascenso y disírutarún en el empleo que se les confie-re, la efectividad que á cada uno se asigna en la cit ada re~a­
ci ón, Es al propio tiempo la voluntad de S. 111., que el oficial
segundo D. Angel Alvarez Puig, de r éemplazo en Burgos y
prestando sus servicios, en comisión, en la Subinspección del
sexto Cuerpo de ejército , continúe en laexpresada situ ación
len dicho punto; que el oficial primero D. Antonio Rojas Ló-'pez, regresado de Filip~nns y en expectac~ón ~e ~esti~o e~ laprimera región , el oficial segundo D. LUlS Vldana Mlg'uelcz,
ele reemplazo en Ia isla de Cuba, y el te rcero D. Antonio G-ar-
cía Bruna, en la misma situación en esta corte, así como los
escribientes de primera clase D. Juan Alvarez Hurtado y Don
Hipólito Herrero López, que, regresados de Ultramar , prestan
sus servicios , en comisión , respectivamente, en el Cuartel
General del primer Cuerpo de ejército y en el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, in gresen en servicio activo, obte-
niendo destino de plnntilla por haberles correspondido en
turnojy por último, que regresen tí la Península con arreglo
tí lo dispuesto en el vigente reglamento de pasos áUltramar
y reales órdenes aclaratorias , los escribientes que figuran en
la indicada relación como perteneciendo al distrito de Cuba,
por haber cum plido todos los seis a ños de mínima permu-
neneía en el metcionado distrito. . .
De real orden lo digo á V. E . para su con ocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 13 de febrero de 1895.
OFICIALPARTE
Beñor Ordenador de pagos de Guerra. .
Señor Oomandnnte en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr .: El Rey (11. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino , h a tenido á bien conceder el empleo
S~l)()l'i01' inmediato, en propuesta r eglam entaria de ascensos
del corriente mes, al segundo teniente de la escala de reser-
YU del arma de Caballería D. Manuel Pina España, afeoto al
regimiento Reserva de Guad álajara núm. 31, por ser el pri-
mero en la escala de los de su clase y hallarsedeclamdo ap-
to para el ascenso ; debiendo disfrutar en el que se le confie-
re, la efectividad de 23 de enero último.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua rde ti V. E. muchos años. Madrid
13 de febre ro de 18g5.
4.n SECOIÓN
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), Y en r:mnombre la Rei-
na Regente del Reino , ha tenido ti bien conceder el empleo
euperío r inmediato , en propuesta reglamentaria, de ascensos ,
a los oficiales y escribientes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Señor Ordenador de pagos de Guorra.
Señores Presidentes del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na y Junta Consultiva de Guerra, Comandantes en Jefe
del primero, segundo, tercero, cuarto, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército y Capitanes generales de las islas de
Cuba y Baleare~. .
© Ministerio de Defensa
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EMPLEOS I E FEC1'IVID ADEmpleosDestino ó situación actual !:\O)InTtES que -Persona les. Efecti,os se les confie ren J!ie! JIu ,Ailo
II Oficia l 2.° ... Subinspección de l 4.0 Cu er po.. • . D. Francisco Gro vns P érez•.•• • " • . • Oficial 1.0•. . 19 en ero .. . . 189
J Idem 3. 0. . . • De reemplazo en la 6.a región.. • ~ Angel Alvarez Pu ig . . . .. . .. . . . . . Id em 2.° .. . . l \) ídem .. . . . 189.
» Idem .. . • . . . Subinspección del 6.° Cue rpo . . . ) .A gapito Ufa no Vi cente ... . . . . .. . . Idem .. . ... . . Hl ídem.. ... l 8\}.
~ ldenl .. .... . , Gob ierno militar de Santofia . • •. » ·Gumersindo Olmbrelo López .•• .• . Idem .. • . .. • • 22 (dem .. .. • 189
II Idem . . ... .. Subinspección del 6.0 Cuerpo . .. » L ázaro Hjnojal Gnrcfa ... ... .. ... .. . Id em .. . . . . .. 22 ídem .. .. . 18!).
» Es c.te m ayo r Ordenación de pagos de Guerra . ) Pe dro P al acios Saiz. . . . . . . . • . . .• • . ldem 3.° • . . • H) ídem •. ••• 18\1 ·
» Idern .. . . . . . . Ministerio de la Guerra . . . . . • . . ) I sidro l\1oreno Carlero .. .. • •. •• " . Ide m ... . . ... 22 ídem.. .. . l S\).
» Esc. te de i ,» . Idem .. . .. . . . • • . . . . ... •. . • • • • . J J uan H ernández Marcos . . • . . . . ' . . lEsc.te mayor 4 ídem : •• • 1 8\),
) l de ln ... . . ... . J unta Consulti va de Guerra ... . » Ernílio Barroso Crespo. . . . . . . . . . . . Idom .. .. . .. l\) ídem . . • . ISO.
» I dem.. . ..... Mini st erio de la Guerra . ...• . . . ) Patric io Guerra Dueen. . ..• . • ...• . Irlem .. ...... ')'). ' 1 180~~ I~( em •. ..
ERc.~e de 1." . Ese.te de 2.a . Distrito de Cuba ••• •• . • ' " .' . . » Le ón Zald ívar Sal ill as . . . . . • . .. .• . E sc.t e d" 1.a 19;Hlem • ... 18!l
Idem...• " " Idem .. .• .. • . Idem .. • . . • . . : .• .. • • • • . .. ..•. • ) J osé Varen 8:íncllez . . . . • .. .. .. .•. ídem .. . . . . . . l !ljídem ••• . 189
l dem .••.•• • . Idem.. . .. .. , Idem .. . .. .. .. .. . . . ..... .. . . . . .. » An tonio Ib áñes Milla. . . .. " .. . •.. 1d01n .. ..• • .• 1 91 ~dem : ••. l8\)
-I dem ... . . . . . Idem.. . . . . . . Idem.. • .. . . • • . • .. .•• . • .. • • . . • » Manuel F ern én rlez F ern án doz .. . .. Idem .. . ... . 19:1de111 .. . .. ] 89.
Idem...... " lclero .. ... . . , Idem ..•. ..... .... ... ........ » Leandro Bl an co B lan co.. •... . • . . ' Idem ....... . 19!ídem... •. 189
Idem.. ..... . Idem . . . .•. . ; Cuartel general del 4.° Cuerp o... » J oa quín Co11 Robert.. .. ••.. . • . .. ' Idem:. • • . • • , 19¡ídem.... . 189
Idem .. . .. . . . Idem .. . . ... . Distrito de Cuba • •••. ..• . . .• . . » Luis Mora Gilabert , ... • .. . • •. •. •. 1de111 ... . ... . 19lÍdem .•. .. 189
» Id em.. . . . . . . IdE'Dl . •. . • . . . . . . . . • • . . • .. .• . • • .» Pascual Sanz Alvarcz .. .. .. .. .. .. . .. .... .. .. Idem...... . . 19 iídem.. . . . 189
E sc .ie de 1.a.lldero .. .. . ... Id em . •.... . .• . ... ••. .•• .. . . • . » Laureano H ern ández Ramajo. . . .• . Idem ... .. . . . 191ídem.. ... 189
" I dem .. . . . . . . Idem . .. • , • • . • •. . • . •. • • . . • . . . . ) Manuel Mahave Cort azar .. . . . . . . • . Idern ... .. . . . 19!ídem .. . . . l S!l
Esc .tOde l .a . Idem .. . . . • • . Cnartel general del 2.° Cuerpo •. » Tomf.s Domí ngucz Castillo . . . . . • . . I dem .. . .... . 19!,ídero... . . 18!l
l dem .. .. . .. . Idem .... . . .. Distrito de Cuba.. . .•. • . . • . .• • . » Pedro Mart ín Mar ín . ..• ... '. • .. .•.. Idern... ... .. 22 Idem:.. ... 189
:t Id em.. . . ... . Idem . . . . • . . • . . . • • . . . . . • . • . . . .- » Pascual L atorre Espa llarga . . . . . . . Idem... . . .. . 22 ídem .. . .. l 8!l
l:> Idem ... . . ' . . Cuartel genera l del 4.° Cuer po . . ) Domingo Mozo 'I'oribio. . .• ... •. . .. l uem .. . .. . . 22 íd em . . .•. ·] 89
» Esc.t Ode 3.". Subi nspección de l 6. 0 Cue rpo . ..
"
Cayetano Domingo Samper•• •.. . •• Es c.t e de 2. ' . 19 ídem .. . . . 189
» I dem .•.... . Idem del 4.0 ídem .• . •. . •.. . • " » J osé Lluch Calvo .. .. . . . . . . ' " ., •. Ldem.. .. ... . 1!l ídem . .. . . I !'.\)
» Idem .. . . ... , Minis terio de la Guerra . •. •... . » Francisco Hida lgo Mcntalvo . . .. . . Idern.. .. . . . . 19 íd em . ..• ' ISO
» Idem.... . . . . Cap itanía General de Baleares . .. » Manuel L ópez Mira lles .•• .•.. • • . . Idem... .. . . . 19¡ídem .. . . . l R9
le Id em.. . . . . . . Cuartel general del 3,cr Cuerpo.. » Jo s é Escobar Qur-rult . . . . , . •. . .. •. Idem .. . .. . . . ] Olí dem .. . . . I GO
» 1de111 .. . . . . . . Consejo i::iup.1ll0Gu erra y Marina.
"
P edro Morales GÓ!1¡("z ••••• • • •• • • •• Tdelll . . -. . .. . ] \1!íd('lll .... . 11'\1
» Id em .. . • . . • . Cu ar t el general del 7.0 Cuerpo . • ») Isi dro Dom íug ucz Conde . .. , . . . • • . Idcllt.... . .. . 1\.1 íflem .. . . . lfHl
» Idem .. . . . . . . Subinspección del 4.° Cuerpo .. . » Au tonío Carrerns Jü vera . . . . .. . . .. Idom .. . . . . . 10( delll '" '. IR!l
» I dem .. . .. . . . I dom de l 1.or ídem ... . ...... .. » l'edro Soriano Hicl). . • . . • . . . . " • . . Idom .. ... . . . , 2t ídem... . 18f1
,
-
. Madrid 13 de febr ero de 18!J u •
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
9.a SECCIÓN
Excmo. Sr. : En vista del oficio de V. E ., fecha 31 de
en ero último, dando cuent a del acuerdo tomado por ese Con-
sejo acerca de la instancia promovida por D.nFaustina Alva·
rez Muñoz, viuda del celad or de fortificación de 2.11 clase
Don Manuel Fernández González, en súp lica de que se c.once-
da ingreso en el Colegio de Guadalaj ara á sus hijos D. J osé y
,Doña Julia , el Rey (q . D. g.), y en su nombr e la Bein a Re-
gente del Reino, ha tenido á bien designar á los interesados
;pm-a ocupar plaza en dicho colegio de las seúa ladas á este
l\Iinisterio por real orden de 17 de marzo de 1886 (C. L. nú -
mero 544), pudiendo in gresar D. J osé tan pronto le corres-
ponda el turnb) por exceder de los nuev~ años de edad , y
Doña J ulia cuando por su turno le corresponda , después de
cumplir esta condición .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectoH consiguientes. Dios guarde á V. E . muchot:l años.
Madrid 13 de febroro de 1895.
J osÉ L ÓPEZ D OIlIÍN GTJl!lZ
Señor PreHidente del Consejo de Administración de la Caja de
Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
DERTfNO S
l. a: SECOIÓN
Excmo . Sr. : La Reina Hegente del Heino , 0n nombre
de su Augusto ~jo el Rey (q . D. g.) , se ha serv ido nombrar
l1yudant-e de campo del general de brigada D. Jo sé 'roral ,
i~fe de la primera brigada de la primera división de ese
Cuerpo de ejército, al comandante de Infanteria, agregado ú
la Zona de reclutamiento de Badajoz D. P ío Pérez y P érez.
De real orden lo rugo l.Í V. E. para su conocimi ento y
fines consiguientes. Dios guarde it V. .E . muchos años.
l\Iadrid 13 de febrero de 18G5.
L órEZ DO:IIÍ :NGUEZ
Señor Comandante en J efe del prim er Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr. : En vista de la instancia que V. E . cursó á
este Min isterio en 1.0 del actual, promovida por el comisa -
rio de guerra de L a clase D. Eduardo González Malo, desti-
nado al distrito de Cuba por real orden de 22 de ene ro pró-
ximo pasado (D. O. núm . 1\)), en súplica de que no se le
empiecen tí contar los dos meses de expectanta á embarco
hasta qu e h aga entregt\ de su anterior cometido, que desem-
peñaba en la Comandañcia de I ngenieros de ese Cuerpo de
ejército , el Hoy (q . D. g.) , Y6n su nombre la R{)in¿t Regen-
te del ReÍllO , ha tenido á bien acceuer it l u. petici6n elel in te-
r esaüo.
De real orden lo digo :i. V. E . para RH COnocimiento y
dem:i.R efectOR. Diofl gnardo :i.V. lD. mneho RaiíoE'l. l\[a<hid
lB <le f{~hr('ro <lo 1¡;;DG.
LÓPEZ J)07lrf::-;C¡UEZ
SeiloJ.' Com nnllnnte en ,Jelo <101 primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán genera l de la isla de Cuba, Comfinda.ntes en
J efe del segundo, sexto y séptimo Cuerpos de ejér cito, I ns-
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INDULTOS
s,o. SECCIÓN
Exc mo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en el penal de Valladolid Eugenio Fernández Ozae-
ta, en sú plica de indulto del resto de la pena de ocho nños
de presidio mayor con qu e se substituyo, en vía de revisión,
la de nueve UflOS y seis meses que le rué impuesta. en la Ca-
pitnnín general de Burgos el afio 1889, por el delito de robo;
y teniendo en cuenta que el recurrente reune oondi cioncs
más favorables que su co-rreo Pedro Izquierdo , al cual ~<j
concedió indulto por real orden de . 24 de octub re ele 1RUJo
(D. O. núm 234); el Rey (q . D. g.), y en su nombro la Reina
Hpgente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por Y. E. Y
el Consejo Supremo de Guerr a y Marina en 12 de diciembre
y :31 do enero últimos, respectivamente , ha tenido tí. bien
conceder al interesado la referida gra d a. .
.De real orden lo digo á V. E. par a su conocimiento y
efectos consiguientes .' Dios guar de á V. E. muchos años.
Madri t113 de febrero de 1895.
L ÓP EZ D OllIÍNGUEZ
~eúor Comandante C11 Jefe del sexto Cuerpo de ejército. ,.
8eliores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
---o<><>-
Excmo. Sr.: En vístu de la instancia, promovida por el
Roldado del batallón Disciplinario de Melilla Lorenzo Cara-
set Prieto, en súplica de indulto del rest o de los dos años de
recargo en el servicio que le fueron im puestos en sept íem-
bro do 1803 en esa Capitanía genera l , por la falta gra ve de
deserción; y teniendo en cuenta qu e por su distinguido com-
portamiento en las operaciones sostenidas contra los rifeños
el referido año, se le condecoró eon la cruz roj a del M érito
Militar, y que no le han alcanzado los beneficios del indulto
general últimamente concedido, el Rey (q . D. g.) , Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo ex-
puesto por V. ID. y el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 14 de noviembre y 25 de enero próximo pasado, respecti-
vamente, ha tenido á bien conceder al recurrente la mencio-
nada gracia.
De real orden lo ligo á V. E. pum su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . l\Ia-
dríd 13 ele febrero de 1895.
L ÓPEZ D O:MÍNGUEZ
Señor Comandante en J efe del tercer Cuerpo de ej ército;
Señores Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina




Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), y en su nombr e la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder un añ o de
prórroga á la licencia qu e en Cuba y los Estados Unidos dis-
fruta el teniente coronel de ese cuerpo D. Nicasio López Lara,
con arreglo al arto 8G del reglamento del mismo, aprobado
por real orden de 27 de junio de 1890 (C. L. núm. 212)~
De real orden lo digo u V. E. para su conocimiento.
Dios guarde tí. V. ID. muchos años. Madrid 13 de febr ero
de 1895.
LóPEZ .DÓMt.~GUEZ
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Ordenador de
pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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. 12. B SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.) , y en su nombre la Reina
. Regente del Reino, ha tenido tí bien aprobar el presupuesto,
importante 1.237'50 pesetas, que remitió V. E . á este Mí-
nísterio en 29 de enero último, formado para la compra de
una amasadera mecán ica sistema «Boland» , con destino á la
Factoría de subsistencias de Valencia.
De real orden lo dig o á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años . Madrid
13 de febrero de 1890.
LÓPEZ D O:MÍNGUEZ
Señor Comandante en .Jefe'del tercer Cuerpo ,de ejército.




Excmo. Sr.: El Rey Iq. D. g.), yen su nornbre Ia Reinn
Regente del Reino, h a teni do á bien aprobar la propuesta de
inutilidad de varios cajones de empaques , formulada por la
Junta económica del parque de Artilleria de esa plaza, valo-
rados en 12.714'80 pesetas, en la sesión de 19 de enero úl-
timo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.demá s efectos. Dios guarde ú V. 'JiJ. muchos años. Ma-
drid 13 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOMíNGUEZ
Señor Comandante general de Ceuta..




Excmo. Br.: Accediendo a lo solicitado por el jefe del
detall de la Comandancia de Sevill a del instituto ú cargo de
V. E., en instancia que por esa Dirección General se Cursó á
este Ministerio en 7 de enero próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde) , yen su nombre la Reina Regent e del Reino,
ha tenido tí. bien autorizar adicho jefe para que en adicio-
nal al ejercicio cerr ado de 1893-94, reclame los pluses de re-
enganche devengados por el guardia segundo de aq uella co-
mandancia José Olmedo Miró, desde 1. o de febrero á fin de
junio de 1894; siendo al propio tiempo la voluntad de S. M.,
que el importe de la adicional, previa su liquidación, se in-
cluya en el primer proyecto de presupuesto que se redacte y
como Obligaciones que carecende créditolegislativo.
De re~l orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOIlIÍNGUEZ
Señor Director genera l de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
'Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ÍL
este Ministerio en 14 de noviembre último, promovida por
e~ ~argento licel1cia~o Saturnino Rodríguez Esperanza, en so-
licitud de que se le abone la parte proporcional de premio
de reenganche que Cree le corresponde por el ti empo del
período servido en dicho empleo, hasta la fecha de su baja
en elEj ército; y considerando que el recurrente se halla
.comprendido en lo que preceptúa el art o40 del real decreto
de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497), el Rey (q . D. g.),
372 15 febrero 1895 D. O. n úm. 36
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Excmo. {k: En vista del expediente qu e V. E. remitió
ú esto .!l:IiniRtel'io con fecha 2 elenoviembre próximo pasado,
in struirlo con motivo de In inutilidad del soldado Antonio
López Bernal , el Rey (q . D. g.), Y en su nombre In. Reina Re-
gente del Reino, do aouerdo con lo expuest o p OlO In Junta
. Consultiva do Guerra en 2\) de enero último, Jw. tenido :.í.
bien disponer qu e se sobresea y ar chive dicho expediente,
}Jxcmo. f:'r.: E l Rey (q . D. g.), yen su nombre ]a Ed-
na Regen te del Reino, ha tenido :1 bien disponer que el re-
oluta li.."íart ín G.u::;.hón lllir , el cual embarcó pnrn ese distrito
en 30 ele noviembre últimoá bordo del vapor caneo J!O'I~te­
.vuleo, procedente ele In Zona do Gerona, regrese desdo luego
á lu Península, por haberle correspondido los benoflelos del
articulo ~H de 1:1 ley .J.::l reclutamiento; SÍt :ll110 destinado ft
su llegada hl regimiento Iuíanter ín ele .Duil~n núm. 24.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
efentos consiguieutes. Dios guurde ü V. B. muchos .aFtOs.
I\Inclrid 13 de f eU1'21"O ele l.íla3. · .
Il)p.E ~~ I)o~rÍ}: auI~z
L ÓPEZ D O.'!ÍSGUEZ
Señor Cnpí t ún general ele la i;:;h de P UDr ía Filo·:> .
Señores Comundantes en Jd" del segundo, cuarto, sexto y o
séptimo Cuerpos de ejército .
Excmo. Br.: El Rey (q . D. g .), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, h a tenido á bien disponer que el 1'13-
clntn Pe dro Oliveros tomas, el cual embarcó par:-:. ese úig:;rito
en 30 de noviembre último ú bordo del vapor correo }¡JOl/te-
1:ideo, procedente de la Zona ele Gerona, regrese desde luego
á In, Penínsulu, por haberle correspondido los beneficios del
nrtíoulo 34 <1e la ley ele reclutamiento; siendo destinado á
su llegada al regimiento Infantería de Bail ón núm. 24.
De real or den lo digo :1 V. E. para su conocimiento y
efectos consiguienses, Dios guarde á V. E . muchos años.
:Madl'id 13 elelebrero de 1895.
Señor C"pi ·tún general eleIn isla de Puerto meo.
Señores Comaudantes en J efe del segundo, cuarto, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército.
á dicha petición, con ar reglo é lo preseri pto en el arto158
de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo :í. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 13 de febre ro de isos,
LópEz DmIÍNGTJEZ
Señor COn1ftUl ::nte en Jefe del primer Cuerpo de ejército .
Excmo. Sr.: En vista do la instancia que V. E. cursó tí
esto Ministerio en 17 de diciembre último, promovida p OI'
José Castellanos ¡'lerlo, sargento del Depósito de embarco
para Ultramar en esta corte, en solicitud. de que se lo abone
el premio m ensual ele 30 pesetas, cor resp ondiente al primer
período de reenganche, en vez del de 15 peset as que hoy
disfruta por el concepto ele continuaci ón en filas ; y conside-
rando que no habiendo estado el recurrente separado defini-
tivamente del servicio desde la fecha en que como voluntario
ingresó en éste, se halla comprendido en lo preceptuado por
real orden de 6 de noviembre último (C. L. núm. 302); el
Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido resolver que el exp resado sargento tiene dere-
cho al goce-del indicado premi o de 30 pesetas mensuales,
01 cual deber áser lo reclamado en la forma reglamentaria por
el citado Depósito de embarco.
De real orden lo digo ú V. E . para su conocimiento y
electos consiguientes. Dios guarde ÍL V. E. much os años.
Mauri<1 13 ele febrero de 1895.
LÓPEZ DOl\Ií~GUl;;Z
Señor Comandante en J efe 'del primer Cuerpo de ejército.
f::leñor Ordenador de pagos de Guerra.
"'!IlI>"""'--
Excmo. Sr.: En vista ele la instancia promovida por
Antoni.o Ablij. Caballero, vecino ele Puebla del l\IaeFltl'e (Ba-
dajoz), en solicitud de que se le conceda autorización tí su
hijo, que ha obteni do en el sorteo .el núm. 397, para cam-
biar de número con otro recluta del cupo de Ultramar , con
objeto de poder substituirse , el Re: (q . D. g.), y en su nom -
bre la Reina Regente del Reino , no ha tenido á bien acceder
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien 1
disponer que por el Depósito de embarco para Ultramar en
esta corte, se reclamen en estados corrientes las 150 pesetas \
que por el indicado concepto de parte proporcional de cuo-
ta de reenganche correspondieron al expresado sargento
h ast a la fecha de su licenciumiento en el mes de agosto úl-
tim o.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde ti, V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero ele 1895.
L ÓPE:ó DOMtxGtJEz
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejércit? y
Ordenador de pagos ele GU~rra.
RJ~CLUTAMIENTO y REEftIPLAZO DEL EJÉllCITO
9.11. SECClfur
Excmo. Sr .: E il vista de la instancia promovida por
Vicen.tíl :Roillero Abar , vecina de esta corte, calle de Esparti-
llas núm . 3, principal, en solicitud de que se exima del ser-
vicio-militar activo tí su hijo Julían H ernando Romero, que
sirvoen 01 batallón Cazadores ele Barcelona, por ser 1.Jl ex-
ponente viuda y pobre, el Rey (q . D. g.) , yen su nombre Ir.
ReinaRegente del Reino , no ha tenido tí bien acceder tí di-
cha petición, por oponerse 11 ello el arto 86 de la ley de re-
clutnmien to .
De real orden lo digo á V. E . pnra su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guurde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de íebrero de 18\);> .
LÓPEZ DO:III:NGUEZ
Seflo!' Comandante e1~ J efe del primer Cuel.'p.o de ejército.
..---<:><>c>--
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una vez qne no procede exigir responsabilidad ti persona ni
corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d-emás eíoctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de febrero ele 1895.
LÓPEZ DOillíNGUlcZ
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Helior Presidente (le la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. 81'.: En vista del expediente que V. K remitió
ú este Ministerio con fecha 5 de noviembre próximo pasado,
instruido con motivo de In.inutilidad. del soldado Antonio
Jiménez Luna, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Eóna
Ilegente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la JUnta
Consultiva de Guerra en 29 de enero último, ha tenido á
1Mu disponer que se 801)1"('8ea y archive dicho expediente,
mm vez que no procede exigir responsabilidad á persona ni
corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma-
urÍl113 de íebrero de 1895.
LÓPEZ D01l1ÍNGUEZ
Befíor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Sofíor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vilOta del expediente (lue V. 1D. remitió
tí. c¡:;~o Ministerio con fecha 3 de noviembre próximo pasado,
iustruído con motivo de la inntilidad del soldado Gabriel
rrIartin Martín, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta
Consultiva de Guerra en 29 ele enero último, ha tenido tÍ
bien disponer que se sobresea y m:chive dicho 'expediento,
una vez que no procede exigir respoÍ1sabili<lad [L persona ni
corporacién alguna. .
De real orden lo digo av. E~ para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. JB. muchos años, Madrid
13 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
~efíor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército,
Sefíor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
~
·Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. Ji:. (H-
!igió :í, este Ministerio en 17 de julio último,' manifestando
que por deserción del soldado Manuel Joaquín Faustino de-
bía reponer su, plaza el recluta de la Zona. ele Sevilla Manuel
libad CrmJ:; resultando que el primero fué denuncíado y.
comprendido en la penalidad que determina el art. 30 ~le la
ley de reemplazos, habiéndose aplicado al Abad los benoíl-
cios que expresa el arto 31 de la misma, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la 'Reina Regento del Reino, hu tenido á bien
uisponer que el mencionado recluta no reponga la plaza del
desertor, con arreglo ú lo proscrípto en roal orden de 25 de
octuhro de 1889 (O. L. núm. 5'10).
De orden de S.M. lo digo ti, V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde aV. E. muchos años,
Mac1rid 13 de febrero de 1895.
LÓI?l!~Z DO:JIÍNGUJ~Z
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército .:
-----...-:D........__---
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EXCTnu. ~.:t.: J'.ill vista de la instancia promovida por
Dor. Benito Ahul'ez Bailo, vecino de Alcubíerre (Huesea), en
solicitud <le que se conceda autorización ú su hijo Ncstor
Alvarez Lasheras para rescindir el compromiso qua contra-
jo el ingresar como voluntario en 01 regimiento Iníantoría
de Galieia, en que sirve, mediante el pago de 1.500 pesetas
que entregará en una ele las Delegaciones de Hacienda, en
concepto de redención del servicio militar activo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre In Reina Regente del n.eino, de
acuerdo con lo informado por V. E. yen, analogía con lo
resuelto en renl orden de 12 lb enero último (D. O. númo-
ro 11), ha tenido á bien acceder tí, dicha petición.
Deorden do S. :M. lo digo á V. E. para su conocimiento
• • ¿
y efectos consiguientes. Dios guarde el V. E. muchos años.
Maclrid 13 de febrero ele 18V5.
LÓPJ~Z Dm;bGUEZ




Excmo. Sr.: J0n vístn de la instancin promovida por el
recluta. Vicente 1l'hrtinez Candela, en solicitud ele autoriza-
ción prlm trasladar su residc·m·ia tÍ la Repúblícn Argentina,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre In, Reina Regente del Rei-
no, teniendo en cuenta lo informado por V. JD. en 31 de
enero último, no ha tenido it bien nccederá los deseos del
interesado, p01: carecer de derecho a lo que pretende, á me-
nos que constituye el depósito que preceptúa la real orden
de 26 de enero de 1887 (O. L. núm. 52.).
De la propia orden lo digo :1 V.liJ. para su ccnocímíento
y efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos aftoso
Madrid 13 de febrero de 18D5.
LÓPEZ DOMÍ)TGUEZ
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpc de ,::jército.
Excmo. Br.: En vista del éscrito que V. E .. dirigió tí
este Ministerio, en 20 de diciembre último, relativo al solda-
do Ramón Aguirre Altuna, el Rey «r- D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo informa-
do por el Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército,
ha tenido á bien disponer 88 manifieste 11 V. K que el inte-
resado puede continuar rosiéliendo en esa isla, donde se en-
cuentra, en las condiciones que determina la real orden de
12 de abril de 1894 (D. O. núm. 81).
De la propia orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. :¡J;. muchosaños.
l\ü\drid 13 éle febrero de 189G.
LórEZ D01lrÍxaUEZ
Seii~r Capitán general ele Ia isla de Cuba.
Señor Comandante en Joío del sexto Cuerpo de ejército.
""'-<>"'C-
Excmo. Sr.: J-cn\ista del escrito que V. ID. dirigió :'teste
Ministerio, en 20 de diciembre último, relativo al soldado
Ignacio Aguirre AÚuna, el Hey (q. D. g.), y en su nombre la
Reinn Regento del Reino, teniendo en ouenta lo informado
por el Comandante en Jefe elel sexto Cuerpo ele ejército, ha
tenido á hien dispoÍtér so manifieste ú V~ JíJ. que el intere-
sado puede continuar residiendo en esa isla, üande se en-
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euentra, en las condiciones que determina la real orden de
12 de abril de 1894 (D. O. núm. 81).
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1895.
LÓPEZ DmIÍNGuEz
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
--<:>oc-----
l{;xcl11o. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombro la Hei-
na Regento del Reino, ha tenido tÍ bien aprobar In disposi-
ción ele V. E., de que dió cuenta en su escrito de 26 de
diciembre último, por la cual ha concedido anticipo de auto-
rización para fijar su residencia en esa isla al recluta ele la
Zona de Gerona núm. 24, José Sargay Besalú, dispensándole
al efecto Ía falta en que incurrió al cambiar de residencia
sin previo permiso.
De real orden lo digo ti, V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1895.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpode ejército.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta de la Zona de León Benito Rodríguez Blanco, en soli-
citud de que se le conceda autorización pura trasladar su do-
micilio definitivamente á Palencia, aun cuando no cuenta
(los años en situación de depósito, el Rey (q. D. g.), Y en su
110m1rc la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por V. E. Y de lo clue preceptúa el arto 11 de la
ley de reomplnzos, no ha tenido ú bien acceder á dicha pe-
tición.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde. á V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1895.
L6PEZ DO~IÍNGUEZ




Excmo. Sr.: Accediendo tI, lo solicitado por el primer
teniente del primer Depósito de caballos sementales D. Er-
nesto Reboul y Vega, en 25 de enero último, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Agusto Hijo el Hey (q. D. g.),
Re ha servido concederle el retiro para .Jerez de la Frontera
(Cádiz), y disponer que cause baja, por fin del mes actual,
en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de mnrzo próximo venidero, se le abone, por
la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber pro-
visional ele 56'25 pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
fines consiguientes, Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOMÍJ:w UEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Excmo. Sr.: En vista ele la instancia cursada por V. E.
con escrito ele 3 de diciembre último, promovida por el co-
mandunte graduado, capitán ele Infantería, retirado, D. Juan
de la Muela y Hurtado, en súplica de que se le autorice á jus-
tiflcar de oficio, como comprendido en el real decreto de 26
de enero do 1888, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Hci-
na Regente del Reino, ele acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de enero últi-
mo, no ha tenido á bien acceder á la petición del interesado,
por no contar veinte años efectivos de oficial cuando obtuvo
su retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
noticia del interesado, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1895.
LÓPEZ DO:MfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
....--
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
9.a SEOCIÓN
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director de
la Escuela Superior de Guerra, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
der la gratificación de 1.500 pesetas anuales al comandante
de Estado Mayor D. Remigio Garcia Cabrera y al capitán de
Infantería D. Modesto Navarro y García, y la de 600 al capi-
tán de Estado Mayor D. Víctor García Caveda, que"prestan
sus servicios, en comisión, en la mencionada Escuela; de-
biendo verificarse 01 abono correspondiente ú partir ele 1.o
del mes actual.
De real orden lo digo lÍ, V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ú V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1895.
LÓPEZ DO:MfKGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Director ele la Escuela Superior de Guerra y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
academia D. Francisco Galván Rodríguez, sargento del regí-
miento Infantería de Cuba núm. 65, en súplica de que se le
otorgue la gratificación diaria de tres pesetas por ser sargen-
to reenganchado sin opción á premio; teniendo en cuenta
que de la filiación del interesado resulta que al ingresar en
la Academia ele Infantería en 1.0 de septiembre de 1894, se
hallaba, en efecto,' en la situación que indica, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino;
se ha servido conceder al referido sargento la pensión de
tres pesetas diarias desde la fecha de su ingreso como com-
prendido en el arto 2.° ele la real orden fecha 11 de julio do
1893 (C. L. núm. 249).
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 13·do febrero <le 1895.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Director ele la Academia de Infantería. .
SeilOres Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército,
Capitán general de la isla de Cuba y Ordenador ele pagos
de Guerra.
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12.1\ SECCIÓN
Excmo. Sr.: En ,ifótn.de la instancia que cursó V. E. a
este Ministerio con su escrito de 29 de diciembre último,
promovida por el comandante mayor del regimiento Infan-
tería de España núm. 46, en súplica de autorización lmra
reclamar, por adicional al ejercicio cerrado de 1893-D4, el
importe de dos primeras puestas de vestuario correspon-
dientes a los reclutas de nueva entrada Manuel Ruiz Román
y José Olmo Marín, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, hu tenido tÍ bien conceder la autori-
zación que se solicita; disponiendo, al propio tiempo, que la
referida adicional tenga carácter preferente y su importe se
aplique al cap. 5.0, arto 1.0 del presupuesto del citado ejer-
cicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. K.muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1895.
I.óPEZ DOilIÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército .
.Señor Ordenador (le pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la Instanría que cursó V. K á
este Ministerio con su escrito de 22 de diciembre último, pro-
movida por el comandante mayor del regimiento Infantería
do Tetuún núm. 45, en súplica de autorización para reola-
mar, por adicional al ejercicio cerrado de 1893-94, la canti-
dnd de 66'12 pesetas, importe ele los haberes de junio que
correspondieron ti los soldados de segunda Domingo Roigo
Colílles, Juan Palau Blanct y José Miranda Burgués, el Rey
(q. D. g.), yen su nombro la Reina Regente del Reino, ha
tenido abien concederIa autorización que so solicita; dispo-
niendo, al propio tiempo, que el importe de la referida adi-
cional, aplicado al cap. 5.0, arto 1.0 del presupuesto corres-
pondiente, se incluya, previa liquidación, en el capítulo de
Ouligaciones de ejercicios cerrados que carecen. de créilito legisla-
tivo, del primer proyecto de presupuesto que se.redacte.
De real orden lo digo á V. E. para 1311 conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército..
Señor Ordenador de pagosde Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 26 -de diciembre último,
promovida por el comandante mayor del regimiento Infan-
tería de Bailén núm. 24, en suplica de autorización para re-
clamar, por adicional al ejercicio cerrado de 1893-94, la can-
tidad ele 50 pesetas, por importe de la primera puesta: de
vestuario correspondiente al soldado Patricio Leoz Luna, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre lfl, Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder la autorización que se solicita:
disponiendo, al propio tiempo, que la referida adicional ten-
ga carácter preferente y su importe se aplique al cap. 5.°,
artículo 1.0 del. presupuesto del citado ejercicio.
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 13 de febrero ele 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejércíto.
Señal' Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la instnllcia que cursó V. E. tt
este Ministerio con su escrito de 25 de diciembre último,
promovida por el comandante m~yor del re~im~e.nto In-
fantería de Luzón numo 54, en súplica de autorización pnra
reclamar, por adicional al ejercicio cerrado de 18~3-94, la
cantidad de 120'98 pesetas, importe ele haberes de tropr:, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente ~e~ Rell:o,
ha tenido á bien conceder la autorización que se solicita: dis-
poniendo, al propio tiempo, que el importe do la referidu
adicional, aplicado al cap. 5.0, arto 1.0 del presupuesto co-
rrespondiente, se incluya, previa liquidación, en el C¡:l~itulo
ele Ouligaciones ele ejercicios cerrados que cm'ecen de cred~to le-
gi.slativo, elel primer proyecto ele presupuesto que s.e r.cdacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1895.
LÓPEZ DO:MÍKGUEZ
Señor Comandante cn Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
. Señor Ordenador de pagos ele Guerra.
sumNISTROS i
is, a SECCIÓ~r
Excmo. 81'.: En 'lista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 28 de diciembre último, promovida por
el presidente del ayuntamiento de Medína de Poma:' c.nu~­
gas), en suplica de dispensa de plazo para presentar a Iiqui-
daoíón recibos ele suministros hechos ú la Guardia Civil du-
runte el 2.° v o.er trimestres del ejercicio ele 1893-94, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre In Reina Regento del Reino,
ha tenido á bien acceder ¡Í, lo solicitado, por hallarse com-
prendido el caso que motivó la demora en el arto 7.° ele la
instrucción de 9 de agosto de 1877; debiendo hacerse el
abono con arreglo tÍ, lo dispuesto en el apartado letra C. del
artículo 3.° de la ley ele 5 de agosto de 1893.
De real orden lo eligo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 13 de febrero ele 1895.
LÓPEZ DOl\ríNGUEZ
Señor Comandante en Jefe elel sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador ele pagos ele Guerra.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
da la. Subseoretaría y Seociones da este Ministerio
y de las Direccion-es generales
LICENCIAS
9." SECOIÓN
En vista de lo solicitado por el alumno ele esa Academia
Don Emilio del Perojo y Boneja, y elelcertifIcado médico que
acompaña, he tenido p01: conveniente concederle un 11101'1 de
licencia, por enfermo, para esta corte.
Dios guarde ti V. f:l. muchos años. Madrid 13 de le-
brero de 1895. ~
El Jefe de la Seeeión,
José de Bas car asi
Señ~~ Director (le la Academia de Infantería.
Excmo. Señor Comandante en jefe del primer Cuerpo de
ejército.
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SellOl' Director ele la Ac:.\demiu de Caballerla.
CÍRCULO DE LA UNIÓN MERCANTIL É INDUSTRIAr;·
El Jefe de la Seccióu,
.José de Bascaro«
~MPRENTA.Y Ll'fCGUAl!'fA DEL DI~PÓSITO DE LA GUEltRA
ll<igns. .
Batallón Disciplínnrio.c-Boldndos D. Primitivo García
Garcíaj-D. Salvac10r Pérez Barroso, D. Sebastian de León
Jorge, D. José Capnceito Sabater, D. Ramón Marco Valls,
Don Julián Martines Aranda, D. Vicente Barbeite Martínes,
Don Eduardo López Padiema, D. Juan Herrero Tallón, Don
Emilio González Fernández, D. Nazario Pascual- Sancho,
Don Juan Muñoz Ortega y D. Bartolomé Almazán Bosca; sar-
gento D. Joaquín Quesada. Ruano; primer teniente D. An-
tonio Mejías Orellana,
Regimiento Infantería del Infante.-S.olcladofJ D. Juan
Revira Ferrer, D. José Pascual Pascual, D. Juan Vigües Rí-
vas, D. José Castro Ascnsio, D. Lucas Pecho Isidro, D. Ra-
món Puigsech Comsllas,
Regimiento de 'Exti·emudura. - Soldado D. Indalecío
Méndez Fomúndez: cabo D. 'Juan Escala Carmona: soldados
Don José Carrasco Forte y D. Antonio González López.
Regimiento de Borbón.-Soldados D. Manuel Castillo
Pérez, D. José Ruiz Díaz, D. Juan Carrasco Lasso y D. JOBé
Reyes Bando.
Regimiento de Pavía.i--Boldado D. Juan Girón Marmo-
Hoja. .
Regimiento Infantería de .Africa núm. l.-Soldudó Don
Juan Soto Heredia.
Batallón Disciplinario.i-c Capitán D. Lueas Hemández
Ruiz; soldado D. Antonio San José Segundo.
Primer regimiento de Attillería de Montaña---Artdllero
Don Francisco Lozano Villaplana.
Belarión de los úlIítiles) ro}/. ill!lirar:ión del cue'Fpo á que
pertenecieron
Regimiento de Pnvía.i--Soldndos D. José Mosc080 Bení-
tez y D. Antonio Molína Rniz; corneta D. José Ontañón 00-
lume.
Batallón Cazadores (lo enha.-D. Antonio Sabio lIn0s-
tres: f'[ll'gento D. José Luna Barba.
B.('r Regimiento de Zapadores Minndoresv--Boldado Don
Juan Toboso Tavadcll.
Administración l\Jilitar.-Oficial primero D. José Fabio
Boronguer; ídem íd,: D. Emilio Blanco Avolleira.
13.(l Batallón ele Artillerí» ele plnza.-Solcl ac1o D. Juan
lHárqnez Martínez.
Regimiento Infantería ele África núm. l.-Soldados Don
Juan Hernández Troncoso, D. José Pérez Fajard«, D. Fran-
cisco Martas Carrillo, D. José Ortas Macías, D. Juan Rodrí-
guez Romero, D..José Jaime Platero y D. Tomás Franco Ve-
OFICIALPARTE ~IO
Relación de fallecidos, con indicación del cuerpo á Que
p~ricnecieron
Regimiento do Extremaduru.c-Trímer teniente D. Teo-
doro ValverdeMenacho; ídem íd. D. Vicente Gareía Cabré-
Iles; sargento D. Augusto Rodríguez Nogueras; cabo D. Ra-
.íaelDurán Roldan; soldados D. Fulgencio Castillo Dengra,
Don Félix Navarro Martínez y p. Juan Cruz Quintero.
Regimiento de Borbón.-Soldados D. Andrés Martínez
Aliaga, D. Juan Rodríguez García, D. Rafael Caldevila Ví-
tor, D. Antonio Muñoz Pórez, p. José Malina Rodríguez y
Don Blás Tudrina Gómez; cabo D..Juan López Velasco.
Excmos. SOñOl'e:3 Comandantes en Jefe del tercero, cuarto y
séptimo. Cuerpos de ejórcito y Ordenador ele pagos de
Guerra.
Subseripe!ón patriÓtica de :lIJ.rel!lla
Acordada por la Comisión ejecutiva la distribución ele
fondos recaudados pam este humanitario objeto, y con los
elatos suministrados por el Ministerio de la Guerra respecto
á fnllocidos ó inutilizados con ocasión de aquellos tristes su-
cesos, it continuación publicamos los nombres de unos y ele
otros, ú fin de que los interesados ó sus familias puedan di-
rigirse al señor Presidente do dicho Círculo para hacer efec-
tivas las cantidades que puedan corresponderles.
Las solicitudes deben hacerse en papel simple, pero de-
ben estar autorizadas con las firmas y sellos respectivos del
señor ulealde y cura párroco, y las firmas ele tres v?cinos
coutribuyentes, además do los [ustiñcantes.
Los interesados considerados como familia para estos
electos, son: viuda, hijos, padres ó hermanos.
En vista ele la instancia que remite V. S. en 12 del co-
rriente mes, y del certiíicado fncultati'co que :í. la misma
acompaña, he tenido por conveniente conceder un mes de
licencia, por enfermo, para Archenn (Murcia) y Barcelona,
al alférez alumno de esa Academia D. José Cistué Quintana.
Dios guarde it V. S. muchos años. Madrid 13 de fe-
brero (le 1896.
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